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Pada penelitian ini pembuatan kampas rem dengan menggunakan 
variasi kompaksi 2 ton, 2,5 ton dan 3 ton bertujuan untuk mengetahui tingkat 
performa dari kampas rem dengan perekat resin paraformaldehyde 
dibandingkan dengan kampas rem yamahapart. 
Proses pembuatan diawali dengan mencampur komposisi yang akan 
digunakan yaitu fiberglass, kuningan,alumunium, kalsium karbonat, barium 
sulfat, silika, grafit, phenol kristal dan resin paraformaldehyde.Selanjutnya 
dipres dengan variasi tekanan 2, 2,5, 3 ton disintering dengan suhu 150ºC 
selama 60 menit. Pengujian spesimen yang dilakukan adalah uji gesek 
dengan standar alat pengujian CNS(China National Standard) GB5763 dan 
beberapa pengaruh lingkungan diantaranya uji gesek kering,  pengaruh air, 
air garam, oli dan uji gesek pengaruh minyak rem dengan standar SNI 09-
2663-1992 serta diuji kekerasan Brinell dengan gaya 613 Newton dengan 
mengacu pada standar ASTM E 10-01.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa keausan pada pengujian gesek 
kering, uji air dan uji minyak rem,  tingkat keausan yang lebih rendah adalah 
kampas rem yamahapart sebesar 65,62 mm³/jam, 56,25 mm³/jam dan 28,12 
mm³/jam. Untuk pengujian gesek pengaruh air garam dan oli tingkat keausan 
yang lebih rendah adalah kampas variasi kompaksi yaitu sebesar 59,37 
mm³/jam dan 28,12 mm³/jam. Koefisien gesek pada pengujian gesek 
disemua kondisi kampas variasi gaya kompaksi lebih rendah dibandingkan 
dengan kampas yamahapart. Pada pengujian kekerasan brinell kampas rem 
yamahapart mempunyai nilai kekerasan lebih besar dibandingkan dengan 
kampas rem variasi gaya kompasi yaitu 23,966 BHN dan 21,116 BHN. 
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P = Daya        (Watt) 
V = Tegangan       (Volt) 
ω = kecepatan sudut     rad/s 
I = Kuat arus       (Ampere) 
μ = Koefisien grip 
F = Gaya gesek       (Newton) 
N = Gaya normal       (Newton) 
T = Torsi        (Nm) 
n = Putaran        (rpm) 
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